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В настоящее время в системах диспетчеризации зданий начинают 
активно использоваться беспроводные протоколы передачи данных. Одним 
из наиболее популярных протоколов, является Wi-Fi, точка доступа есть 
практически в каждом помещении, следовательно, при использовании 
беспроводных датчиков уменьшатся расходы на монтаж  проводных сетей. 
Целью данной работы является разработка беспроводного 
термодатчика, для систем диспетчеризации зданий.  
Для решения данной задачи используется микроконтроллер ESP32, 
имеющий встроенный Wi-Fi 802.11b/g/n/e/I и Bluetooth v4.2, при этом 
обладающий низким энергопотреблением. [1] 
На базе выбранного микроконтроллера была собрана 
экспериментальная установка, изображенная на рисунке 1.  
 
 
1 – микроконтроллер, 2 – термодатчики. 





Данная экспериментальная установка позволила успешно предать 
данные с 2-х термодатчиков DS18S20, подключенных по шине 1-wire. 
Каждый термодатчик имеет свой индивидуальный адрес, что позволяет 
подключать несколько датчиков, используя всего один вход контроллера. 
Датчик измеряет температуру в диапазоне от -55°C до +125°C. [2].  
Основными преимуществами данной экспериментальной установки 
являются: использование беспроводной связи, мобильность, небольшие 
размеры, низкое энергопотребление, возможность расширения 
функционала (наличие резервных входов для подключения датчиков 
влажности, освещенности и т.д.), низкая цена. 
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Многолепестковые системы с хаотической динамикой в отличии от 
типовых радиоэлектронных систем с динамическим хаосом обладают более 
высокой степенью сложности [1]. Эффективно построение генераторов 
псевдослучайных сигналов на основе многолепестковых систем с 
хаотической динамикой по схеме Jerk [2]. 
Цель работы - исследование влияния параметров многолепестковой 
системы с хаотической динамикой по схеме Jerk на характеристики 
генерируемых сигналов. 
